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Після закінчення ВНЗ кожен хоче знайти роботу своєї мрії і один з кроків до неї 
― це написання хорошого резюме. Резюме - це документ, в якому описано весь ваш 
професійний досвід, а також навички, знання, дані про освіту та додаткові курси. 
Резюме часто є першим враженням про вас потенційного роботодавця. З цієї причини 
його написання часто називають одним із найважливіших кроків під час пошуку 
роботи. Добре написане резюме має показати вас із найкращої сторони, спонукати 
потенційного роботодавця особисто зустрітися з вами і переконатися, що саме ви 
підходите на місце, на яке ви претендуєте. 
Мотиваційний лист ― це документ, де очікують пізнати вашу особистість, 
почути про події, роздуми, переживання, які привели вас до тієї мрії чи бачення свого 
майбутнього, яке ви зараз намагаєтеся реалізувати через обране навчання чи 
стажування. Такий лист не повинен бути написаним саме за якимось конкретним 
зразком(як резюме), він повинен бути певної структури і лаконічним. Іншим важливим 
елементом успішного мотиваційного листа є правильно підібраний тон і лексика. Тон 
має бути не офіційним, щирим, але не фамільярним. При використанні лексики варто 
уникати “словникових” розумних слів, краще використовувати розмовну лексику. 
Правильне написання резюме допоможе професійно показати себе і 
спонукатиме потенційного роботодавця взяти саме вас на бажане місце. Мотиваційний 
лист, у свою чергу, це двері до закордонного стажування, а також можливість 
підвищити свої шанси на вступ до бажаного ВНЗ в Україні чи закордоном. 
 
